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MOTTO HIDUP 
 
“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan 
menuai dengan bersorak-sorai.” (Mazmur 126:5) 
Bekerjalah dengan riang gembira dan penuh ketenangan, dan 
ketahuilah bahwa pemikiran dan usaha yang benar pasti 
membuahkan hasil yang baik. (James Allen) 
Kekuatiran tak pernah merampas kesusahan di hari esok, namun 
hanya melemahkan sukacita pada hari ini. (Leo Buscaglia) 
Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah dengan 
memecahkannya. (Alan Saporta) 
Dia yang berani bertanya terlihat bodoh beberapa saat, namun dia yang tidak 
berani bertanya akan menjadi bodoh untuk selamanya (Pepatah Cina) 
 
It’s not how GOOD you are, but how GOOD you want to be.. 
Jika kamu lunak pada dirimu, maka hidup akan keras padamu 
Tetapi jika kamu keras pada dirimu, maka hidup akan lunak padamu 
(Andrie Wongso) 
Segala kemampuan dimulai dari perasaan tidak bisa 
(Mario Teguh) 
 
Jenius: 1% inspirasi, 99% kerja keras. (Thomas Alfa Edison)
Mimpi akan selamanya menjadi mimpi, 
kecuali kau putuskan untuk mengejarnya saat ini. 
(Feby Kurniawan Santoso) 
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Halaman Persembahan 
 
Dedicated to Jesus: 
Bapa, Kau beri yang kupinta 
Saat ku mencari ku mendapatkan 
Kuketuk pintu-Mu dan Kau bukakan 
S’bab Kau Bapaku, Bapa yang kekal 
Takkan Kau biarkan 
Aku melangkah hanya sendirian 
Kau selalu ada bagiku 
S’bab Kau Bapaku, Bapa yang kekal 
— Frankie Sihombing “Bapa Yang Kekal” 
 
Dedicated to Father: 
And I know you’re a part of me 
And it’s your song that sets me free 
I sing it while I feel I can’t hold on 
I sing tonight, coz it comforts me 
I glad He sets you free from sorrow 
I still love you more tomorrow 
And you’ll be here with me still 
And all you did, you did with feeling 
And you always find the meaning 
And you always will.. And you always will.. 
— Alter Bridge “In Loving Memory” 
 
Dedicated to Mother: 
Kasih ibu kepada beta 
Tak terhingga sepanjang masa 
Hanya memberi tak harap kembali 
Bagai sang surya menyinari dunia 
— NN “Kasih Ibu” 
 
Dedicated to all people in the world: 
Nothing is impossible if we tried hard 
To reach something like we never had a second chance 
Give the best shot in every single action 
And let God do the rest 
Life is too short to regret all the past that laid behind 
It’s never too late to wake up and start all over again 
We might be worry about our weakness 
Coz every us is just a human 
But as long as we keep the faith 
Believe it, God help us along the way.. 
— Feby Kurniawan Santoso 
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INTISARI 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penilaian 
konsumen terhadap atribut in-store stimuli produk makanan ringan di Carrefour 
Ambarrukmo Plaza Yogyakarta dan mengetahui perbedaan penilaian konsumen 
terhadap atribut in-store stimuli produk makanan ringan di Carrefour 
Ambarrukmo Plaza berdasarkan jenis kelamin, usia dan frekuensi pembelian di 
Carrefour Ambarrukmo Plaza dalam 2 bulan terakhir. Atibut in-store stimuli yang 
diteliti adalah display dan tata letak. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
cara membagikan kuesioner sebanyak 100 eksemplar pada bulan November-
Desember 2009 di Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis persentase, One Sample T-Test, Independent Sample 
T-Test, dan One Way Anova dengan bantuan software SPSS 13.0 for Windows.
Kata kunci : in-store stimuli, display, tata letak, penilaian konsumen 
